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Comptes rendus
En conclusion, que dire sinon saluer l’enthousiasme d’une société bien ancrée 
dans son territoire, qui montre l’éventail de ses champs de recherche et fait la preuve 
de sa volonté de valoriser une histoire et un patrimoine dans sa diversité, de l’étudier 
et de le transmettre. Tout cela avec passion.
Benoît Jordan
Glanes
Les Atlas de Huningue et du Château du Landskron 1775. Plans et mémoires 
d’Antoine-Norbert d’Artus, ingénieur en chef à Huningue, au crépuscule de l’Ancien 
Régime, Transcrits et annotés par Paul Bernard M. Publiés par la Société 
d’Histoire de Huningue-Village Neuf et de la Région frontalière, et par la Société 
d’Histoire de Sierentz, 2007
L’année Vauban a vu de nombreuses publications sur l’illustre personnage, dont 
la biographie « Vauban, ingénieur et homme de guerre » du général Yves Barde 
(Editions de l’Armançon), ou encore les splendides vues aériennes de « Plein ciel 
sur Vauban » de Franck Lechenet et Frédéric Sartiaux (Cadre Plein ciel) pour n’en 
citer que quelques uns. La Société d’Histoire de Huningue, sous la plume de son 
président Paul-Bernard Munch a opté pour la publication d’un document de 1775, 
l’Atlas 43 et 45 d’Antoine-Norbert d’Artus, ingénieur en chef à Huningue, de la 
place-forte de Huningue et du château du Landskron.
Le texte et les gravures sont reproduits à l’identique, quelques notes en bas de page 
facilitent la compréhension. L’ouvrage s’adresse plutôt à des spécialistes des ouvrages 
militaires, qui ne sont pas rebutés à la lecture de mémoires, assez hermétiques pour 
le non-initié. Une bonne introduction générale sur l’histoire de la place et du château 
aurait été la bienvenue pour préparer le lecteur à la découverte et la compréhension 
des plans et textes du XVIIIe siècle. 
Mais saluons le rôle des sociétés d’histoire qui est aussi de publier intégralement des 
documents pas forcément accessibles selon leur lieu de conservation ou pas forcément 
connus de tous. 
Gabrielle Claerr Stamm
G (Marc), Promenades historiques à travers le Sundgau oriental. Société 
d’ histoire du Sundgau, vol. 2, Riedisheim 2007, 238 p.
Le guide touristique, consciencieusement utilisé par le voyageur, constitue un 
excellent support ludique pour découvrir les charmes de Clio. D’habitude, ce genre 
d’ouvrage est l’apanage des journalistes, possédant par ailleurs une solide formation 
